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i 
ABSTRAK 
 
EFEK ANTIDIABETES FRAKSI PETROLEUM ETER EKSTRAK 
ETANOL BUAH PARE (MOMORDICA CHARANTIA L.) PADA 
TIKUS PUTIH 
 
Arina Nur Ngaini 
2443009096 
 
Momordica charantia L. (pare) merupakan tumbuhan yang 
digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit seperti 
diabetes, jantung, sakit perut, dan lain-lain. Pada penelitian ini dilakukan 
ekstraksi daging buah pare dengan pelarut etanol 96% yang kemudian 
difraksinasi dengan petroleum eter untuk mengetahui efek antidiabetes dari 
buah pare ini yang diuji dengan metode uji toleransi glukosa. Metode ini 
menggunakan 25 ekor tikus putih yang dibagi menjadi 5 kelompok  yaitu 
kelompok kontrol negatif, kelompok F1, kelompok F2, kelompok F3, dan 
kontrol positif. Kontrol negatif diberi larutan PGA 3 %, kelompok F1-F3 
diberi suspensi fraksi (1 g/kgBB; 1,5 g/kgBB; 2 g/kgBB), kontrol positif 
diberi suspensi metformin HCl (45 mg/kgBB). Semua sediaan uji diberikan 
secara oral sebanyak 1 ml/100gBB. Pengukuran kadar glukosa darah 
dilakukan pada menit ke-30, 60, 120, dan 180 setelah pemberian larutan 
glukosa 50 % (1 ml/100gBB). Perhitungan statistik dilakukan dengan 
Anava Rancangan Rambang Lugas menunjukkan bahwa ketiga dosis fraksi 
petroleum eter ekstrak etanol buah pare dapat menurunkan kadar glukosa 
darah secara signifikan (p < 0,05). Fraksi petroleum eter ekstrak etanol buah 
pare dengan dosis 2 g/kgBB memberikan efek antidiabetes yang lebih baik 
dibandingkan dengan kedua dosis fraksi lainnya yaitu sebesar 28,2 %. Uji 
koefisien korelasi menunjukkan bahwa r hitung < r tabel sehingga tidak 
terdapat korelasi yang linier antara peningkatan dosis fraksi petroleum eter 
ekstrak etanol buah pare dengan peningkatan efek antidiabetes. 
 
Kata-kata kunci : daging buah pare, fraksi petroleum eter, antidiabetes, 
toleransi glukosa 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
ANTIDIABETIC EFFECT OF PETROLEUM ETHER 
FRACTION OF ETHANOLIC EXTRACT OF BITTER MELON 
(MOMORDICA CHARANTIA L). IN RATS 
 
Arina Nur Ngaini 
2443009096 
 
Momordica charantia L. (bitter melon) is a plant that is used by 
people to treat various disease such as diabetes, heart, abdominal pain, and 
the other. In this research, pulp of bitter melon was extracted with etanol 96 
% and then fractionated with petroleum ether to determine antidiabetic 
effect on Glucose Tolerance Test. This method used 25 rats were divided 
into 5 groups : negative control, F1, F2, F3, and positive control group. 
Negative control was given a 3 % suspension of PGA, F1-F3 was given the 
suspension of fraction (1 g/kgBW; 1.5 g/kgBW; 2 g/kgBW), positive 
control was given the suspension of metformin HCl (45 mg/kgBW). All test 
suspension was administered orally as much as 1 ml/100 gBW.  The 
glucose blood level was measured at 30, 60, 120, and 180 minute after 
administered orally a 50% solution of glucose (1 ml/100 gBW). The statistic 
analysis by One Way Anova and HSD 5% showed that all three doses  
petroleum ether fraction of bitter melon ethanol extract can reduce blood 
glucose level significantly (p<0.05). Petroleum ether fraction of bitter 
melon ethanol extract with a dose of 2 g/kgBW showed antidiabetic effect 
better than two other dose fraction was equal to 28.2%. Correlation 
coefficient test showed that the r value of linear regression < r value of 
correlation table so that there was no linear correlation between increasing 
doses of petroleum ether fraction of bitter melon ethanol extract  with 
increasing antidiabetic effect. 
 
Keywords : bitter melon pulp, petroleum ether fraction, antidiabetic, 
glucose tolerance 
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